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Adalardan bir yâr 
gelir bizlere
GEÇEN hafta Adalar Belediye Başkanı Can 
Esen’in Çelik Gülersoy’a yaptıklarını yazmam 
üzerine telefonlarım bir türlü susmadı. Telefon 
üstüne telefon, faks üstüne faks geldi. Okuyucular 
’Biz Çelik Beyin yanındayız’ diyorlardı. Can Esen’i 
kınıyor ve İznik’e yerleşme karan aldığını 
duyurduğum Çelik Bey’in İstanbul’dan 
ayrılmamasını istiyorlardı. O kadar çok aranmam 
ne kadar fazla okunduğumu gösterdiği için daha da 
bir mutlu oldum.
Adalar’m 1957 doğumlu 
Belediye Başkanı Can Esen’den de 
bir açıklama geldi. Ama Can Bey 
açıklamasını her nedense 
Belediye’nin antetli kâğıdına değil, 
üzerinde ’Av. Can Esen’ yazılı bir 
kâğıda yazıp fakslamıştı. ’Yeni 
başkan koltuğuna ısınamamış, 
hâlâ avukatlık günlerinde 
yaşıyor’ diye düşündüm. Benim 
’seçilmemiş başkan’ başlığım 
Can Bey’i üzmüştü. Göreve ara 
seçimlere katılıp geldiğini yazıyor 
ve İlçe Seçim Kurululum 
tutanağım gönderiyordu. Sonra 
benim ’hep mükemmeli ararım ’ 
sözlerime atıf yapıp ’Madem ki 
mükemmeli arıyorsun, işin doğrusunu yaz, 
seçilmiş olduğumu söyle’ diyordu.
Şimdi Can Bey’in söylediği şekilde ’gereğini’ 
yapıyor, ’seçilmemiş başkan’ demekle yanlışlık 
yaptığımı ve onun ’seçilmiş’ başkan olduğunu 
yazıyorum. Ama cevap vermeyip 
karambole getirdiği asü konuyu, Çelik 
Bey’in milyarlar harcayıp Adalılar’a 
hediye ettiği çardağı neden 
mühürlediğinin ve Gülersoy’u 
Ada'dan kaçırmak için eünden geleni 
niçin ardına koymadığının cevabım 
beklediğimi Can Bey’e yeniden 
hatırlatıyorum. Hatta bir de ayrıntı 
veriyor ve Çelik Bey’in Büyükada’da 
restore ettiği evlerden birinin aslında 
devlete ait olduğunu ve Gülersoy’un restorasyonu 
devlete Turing hesabına değil ’devlete bağış’ olarak 
yaptığım, Can Esen’in bu evle de uzun süre 
’uğraştığını’ duyuruyorum.
Adalar’m ’seçilmiş’ Belediye Başkanı Can Esen 
bu konulara hele bir açıklık getirsin; ondan sonra 
Anadolu Klübü inşaatı konusunda da bazı eğlenceli 
sorularım olacak.
Can Esen
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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